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Die Welt des Islams, Band V. 1917, Heft 1/2 
Der alte Herr liegt ganz und gar gefesselt in den Banden der alten Zeit und kann sich 
eine lebendige Tiirkei mit einem gewaltigen Zentrum noch nicht vorstellen. Seine 
,,Geschichte der Zerstirung des byzantinischen Reiches" ist ein mit Recht berthmtes 
Werk. Er hat sich in den Gedanken eingelebt, die Zerst6rung des osmanischen Reiches 
zu erleben und dieser Gedanke beherrscht die vierzigjahrigen Erinnerungen, die nur in 
beschranktem Sinne als eine Bereicherung der Tiirkeiliteratur bezeichnet werden k6nnen. 
Martin HIartmann 
Das Wesen des Osmanen. Ein Berater fur Orientfahrer von Else 
Marquardsen-KamphOvener. Miinchen: Roland-Verlag i 9 i6. 2 2 S. 8? 
Das Buch gibt mehr als eine zweckmifiige Anweisung fir Orientfahrer. Jedenfalls 
sind die Teile des Buches, die sich mit dieser Aufgabe befassen, nicht die literarisch 
wertvollsten. Sie leiden auch etwas unter dem Bestreben liebenswiirdiger Bescheidenheit, 
Zuriickhaltung und Lerneifer in das Bewufitsein des Reisenden hineinzuhammern. Leider 
wird die an sich so wulnschenswerte Wirkung durch Wiederholung geschwicht. - Sehr 
wertvoll sind die Charakteristiken der nichtosmanischen Bewohner der Tiirkei und die 
praktischen Winke fir den Umgang mit diesen. Geradezu vollendet aber die Schilderung 
vom Wesen des Osmanen. Es aufert sich wesentlich darin, dafi der Tiirke vor allem 
bestrebt ist, sein Leben und alle seine Beziehungen zur Umwelt in Einklang mit den 
Geboten des Korans zu bringen. Es ist das Verdienst der Verfasserin, die Bedeutung 
dieser Tatsache durch umfassendes Verstehen, feines Empfinden und kiinstlerisches Ge- 
stalten geradezu zur Offenbarung fiir den Leser werden zu lassen. Meisterhaft ist zum 
Beispiel der Pinsel, mit dem sie den glaubigen Tiirken als Sohn, vor allem als Sohn 
seiner Mutter, die ttrkische Frau als Weib und Mutter schildert. Man bedauert es fast, 
diese feinen Ausfiihrungen nicht herausschalen zu kbnnen aus dem gewii an sich sehr 
niitzlichen und praktisch wertvollen Inhalt. B. 
Das Heiligtum al-Husains zu Kerbel&. Von Dr. A. N6ldeke. Mit 
einem Anhang von Grafen Eberhard von Miilinen und 8 Tafeln. 
Berlin: Mayer & Miiller gog9. (Tiirkische Bibliothek herausgegeben 
von Georg Jacob. Bd i.) VI, 72 S. 8? 
Der geographischen Lage nach zwar noch auf tiirkischem Boden liegend, gehort KerbelA 
kulturhistorisch und auch ethnographisch eigentlich bereits dem persischen Kulturkreis an. 
Daf die Monographie aber trotzdem Aufnahme in die ,,turkische" Bibliothek gefunden 
hat, begriindet Jacob in der Einleitung - wohl mit Recht - eben damit, daft das 
osmanische Tirkentum selbst, trotz der vielen Gegensatze, die es gegen das Persertum 
hervorkehrt, doch infolge der jahrhundertelang wahrenden intensiven Beeinflussung in 
Literatur, Kunst und Religion durch die Perser zu seinem inneren Verstindnis ein gleich- 
zeitiges Studium der persischen Kultur voraussetzt. - Kerbela ist nun des ifteren schon 
von europaischen Reisenden besucht und auch bereits verschiedentlich kurz beschrieben 
worden (eine der jtingsten Skizzen gibt von Hoffmeister in seinen Reiseschilderungen 
,Cairo-Bagdad-Konstantinopel" S. 124ff.), Noldeke aber hat zum ersten Male den Ver- 
such einer griindlichen Darstellung des Heiligtums, seines Befundes in der Gegenwart und 
seiner Geschichte, in ausfihrlicher Weise gegeben, und zwar in reichlicher Ausnutzung der 
einschlagigen Literatur, sowohl der orientalischen Autoren als auch der europitischen 
Reisenden. - Wie mit Recht bemerkt wird, ist es, entsprechend dem schiitischen Charakter 
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